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Bibliografi:
DANSK FOLKEKULTUR 1985. En selektiv
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OG KULTUR 1986 118-130.
DANSK HISTORISK BIBLIOGRAFI 1974/
1976. Udg. af den danske historiske
Forening og Dansk historisk Fællesfor¬
ening , i samarbejde med Det kgl. Biblio¬
tek. København 1986. 516 s.
DANSK SANGINDEKS. Register til sange
for børn og voksne 1980/81-, Udg. af
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Årgang 1984. 1985. 170 s.
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Historisk Samfund for Varde og Omegn.
Varde 1981. 434 s.
LANDBOERINDRINGER fra Viborg Amt -
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LITTERATUR OM BORNHOLM 1985-1986.
Ved Bornholms Centralbibliotek. BORN¬
HOLMSKE SAMLINGER II. række 19.
bind (1986) 205-213.
LITTERATUR OM HIMMERLAND OG KJÆR
HERRED 1985-1986. Ved Jeppe Han¬
sen, Det Nordjyske Landsbibliotek. FRA
HIMMERLAND OG KJÆR HERRED 75
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NORDISK BIBLIOGRAFI for folkelivsfor-
skere 1982. Udg. af NEFA Nordens do-
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s. (NEFA-dokumentation. Ny serie; nr. 8).
OVESEN, JAN: Antropologi og etnografi -
en fagbibliografisk oversigt. Udg. af Dan¬
marks Biblioteksskole. København 1986.
158 s.
RIBER CHRISTENSEN, ELISABETH: Bibli¬
ografi over dansk-amerikansk udvan¬
drerhistorie. Den danske udvandring til
USA fra 1840 til 1920 og den dansk¬
amerikanske historie til 1983. Udg. af
Det Danske Udvandrerarkiv. Aalborg
1986. 243 s. (Udvandrerhistoriske stu¬
dier; nr. 1).
ET UDVALG af historisk litteratur om Ribe
Amt. FRA RIBE AMT XXIIklll (1986) 670-
681.
VENDSYSSEL-LITTERATUR 1985. Ved
Bodil Christensen. VENDSYSSEL ÅR¬
BOG 1986 144-149.
VIBORG LITTERATUR 1985-86. FRA VI¬
BORG AMT 1986 (Tillægshæfte) 9-11.
ÅRSBIBLIOGRAFI 1985. Udg. af Kontak¬




ADRIANSEN, INGE: Knud Jensen - folke¬
mindesamler og lokalhistoriker. En over¬
sigt over hans indsamling og forfatter¬
skab. NORDSLESVIGSKE MUSEER 13
(1986) 14-23. ill. Med en udvalgt biblio¬
grafi over Knud Jensens forfatterskab.
(Artiklen er også publiceret i SØNDER¬
JYSK MÅNEDSSKRIFT 1986, nr. 11/12
420-429).
ADRIANSEN, INGE: Det rullende museum-
et nyt museumsinitiativ i Sønderjylland.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1986,
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unge. FOLKEMINDER. Meddelelser til
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10-37 i Kulturbevaring og dagligt liv.
Statens Museumsnævn, København
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DYBDAHL, ANNEGRETE: Historisk vejvi¬
ser. Organisationer, arkiver, biblioteker,
specialsamlingen museer, konserverings-
anstalter, foreninger. Udg. af Dansk Hi¬
storisk Fællesforening. København 1986.
145 s.
ENGBERG, AGNETE: »Olde« fortæller om
gamle dage. Kronik om »Folk-Fortæller«-
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Folkeminder 1986, nr. 2 3-5.
HØIRIS, OLE: Antropologien i Danmark.
Museal etnografi og etnologi 1860-1960.
Udg. af Nationalmuseet. København
1986. 389 s. ill. English summary.
INDRE MISSIONS arkiver frem i dagens
lys. Axel Pihl-Andersen interviewer Vagn
Wåhlin. FORSKNINGEN OG SAMFUN¬
DET 12, nr. 7 (1986) 16-18. ill.
LUDVIGSEN, PETER: Arbejderkultur - en
kronik. FOLKEMINDER. Meddelelser til
medlemmerne af Foreningen Danmarks
Folkeminder 1986, nr. 3 4-6.
RAHBEK CHRISTENSEN, LONE: Funktio¬
nalismens sociale problem - et etnocen¬
trisk selvbedrag. FOLK OG KULTUR
1986 45-64. ill. English summary.
STOKLUND, BJARNE: Båndskæppeskoven
og Sydøstsjællands kulturhistorie. S.
126-130 i Kulturbevaring og dagligt liv.
Statens Museumsnævn, København
1987. 142 s. ill.
STRANDGAARD, KIRSTEN: Udmark, hus¬
mandslod og sommerland. S. 101-106 i
kulturbevaring og dagligt liv. Statens
museumsnævn, København 1987. 142
s. ill.
VORRE, BIRGIT: Skal det virkeligt på mu¬





ved det humanistiske fakultet 1982-86,
Københavns Universitet. Red. af Karsten
Biering, Leif Hansen, Flemming Hemmer-
sam og Karl Chr. Lammers. UNIFOL.
ÅRSBERETNING 1985 XIX+3-202.
BJØRN, CLAUS. Sognehistorier i 1980'erne
- tradition og fornyelse. FORTID OG
NUTID XXXIII, nr. 4 (1986) 310-315.
BRUHN, VERNER: Nogle bemærkninger
om Vejledning i lokalhistorie [i anledning
af Peter V. Christensen og N. H. Frand¬
sens »Vejledning i lokalhistorie«]. FOR¬
TID OG NUTID XXXIII, nr. 4 (1986)
272-273.
CHRISTENSEN, PETER V. og N. H. Frand¬
sen: Vejledning i lokalhistorie? FORTID
OG NUTID XXXIII, nr. 3 (1986) 224-228.
DRAGSBO, PETER: De første konturer af
museernes Danmarksbillede. FOLK OG
KULTUR 1986 80-98. ill. English sum¬
mary.
DRAGSBO, PETER: Fire vestjyske stations¬
byer. S. 94-100 i Kulturbevaring og dag¬
ligt liv. Statens Museumsnævn, Køben¬
havn 1987. 142 s. ill.
DRAGSBO, PETER: »Station Towns« - a
key to an Agrarian Society in Flux. ETH-
NOLOGIA SCANDINAVICA 1986
130-144. ill.
DRAGSBO, PETER og Michael Lauenborg:
Museerne ser på Ribe Amt. Et amt set
med kulturhistoriske øjne. FRA RIBE
AMT XXIIhlll (1986) 530-543. ill.
GRAUGAARD, ESBEN: Industrihistorie an¬
skuet fra en vestlig udkant. FORTID OG
NUTID XXXIII, nr. 2 (1986) 126-128.
HANSEN, BODIL K.: To kvinders erindrin¬
ger fra 1800-tallet. FORTID OG NUTID
XXXIII, nr. 3 (1986) 207-216.
KOUDAL, JENS HENRIK: Nye veje til gam¬
le ballader. MODSPIL 33 (nov. 1986)
39-45. ill.
LARSEN, CARSTEN U.: Et spørgsmål
om indgange. NATIONALMUSEETS AR¬
BEJDSMARK 1986 104-116. ill.
LUND, NIELS WINDFELD: Om kulturformid-
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ling - eller hvorfor beskæftige sig med
historie? FOLK OG FORSKNING 10, nr.
1 (1986) 9-20.
LUND, NIELS WINDFELD: Om livsforms-
studier. FORTID OG NUTID XXXIII, nr. 4
(1986) 291-300.
PRANGE, KNUD: Lidt om at vejlede og lidt
om »traditionel» lokalhistorie. FORTID
OG NUTID XXXIII, nr. 4 (1986) 274-276.
VESTERGAARD, TORBEN A.: At drive et¬
nografi i hjemlige farvande. Rapport fra
en arbejdsplads. ÅRSSKRIFT FOR ET¬
NOGRAFI 1984/85 208-227. ill.
II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG
BIOGRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
Folkeliv: Sjælland, Lolland-Falster, Møn
og Bornholm.
BALLERUP og omegn - et tilbageblik. Udg.
af Ballerup Historiske Forening. Ballerup
1986. 103 s. ill.
FRA DET NU FORSVUNDNE ROSKILDE
AMT. Illustreret med fotografier indsam¬
let af Lokalhistoriske Arkiver i Roskilde
Amt. Red. Eva Tønnesen ... Birkerød
1986. 95 s. alle ill.
FRA DET NU FORSVUNDNE SØLLERØD
KOMMUNE. 80 billeder med uddybende
tekst, der beskriver lokaliteter, der er
forandrede eller ikke længere eksisterer
i Holte, Søllerød, Øverød, Nærum, Trø-
rød, Strandmøllen, Skodsborg og Ved¬
bæk. Birkerød 1986. 94 s. alle ill.
FREDERIKSVÆRKEGNEN omkring århun¬
dredskiftet. Udg. af Frederiksværkegnens
Museum. Frederiksværk 1985. 32 s. alle
ill.
HENRIKSEN, FREDE: Smedegade i tyver¬
nes Slagelse. HISTORISK SAMFUND
FOR SORØ AMT. ÅRBOG 73 (1986) 37-
46. ill.
HERTZ, MICHAEL: Holbæk i hundred år o.
1880-1980. Udg. af Holbæk Kommune.
Holbæk 1986. 365 s. ill.
JOHNSEN, JOHN: Før udviklingen tog fart.
Glimt af livet i Brøndbyerne 1916-26.
Udg. af Brøndby Kommune, Kulturel For¬
valtning. Brøndby 1985. 94 s. ill.
MADSEN, HANS HELGE: Østerbros her¬
ligheder. En bydels identitet. Udg. af
Nationalmuseet. København 1986. 128
s. ill.
MØLLER, JAN: Borger i København mellem
to verdenskrige. København 1985. 175
s. ill.
SKELBY OG GUNDERSLEV - træk af sog¬
nenes historie. Red. A. Strange Niel¬
sen ... Skelby 1985. 167 s. ill.
STIESDAL, BENT: På vej. Udg. af Historisk
Forening for Stenløse og Omegn. Sten¬
løse 1986. 78 s. ill.
TØNSBERG, JEPPE: Det gamle Virum - og
det nye. Virum 1985. 46 s. ill.
Folkeliv: Fyn
EGDAL, MARGIT: Otterup. Fra landsby til
stationsby. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv
for Otterup kommune. Otterup 1985. 93
s. ill.
FJELDSTED SOGNS HISTORIE. Red. Sø¬
ren Skov. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv for
Ejby Kommune. Ejby 1985. 35 s. ill.
(Publikation/Lokalhistorisk Arkiv for Ejby
Kommune; 15).
MEESENBURG, H. og Erik Kroman: Mar¬
stal - et globalt lokalsamfund. BYGD 17,
nr. 4 (1986) 3-31. ill.
VEDEL SIMONSEN, LAURITZ SCHEBYE:
Bidrag til Husby sogns historie. Red.
Karen Jensen. Skrevet på grundlag af
brygger Frederik Rasmussens optegnel¬
ser. 1832. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv
for Ejby Kommune. Ejby 1986. 13 s. ill.
Folkeliv: Jylland
ANDERSEN, IB: Gårde og slægter i Ensted
Sogn. Åbenrå 1986. 230 s. ill. (Studier.
Udgivet af Historisk Samfund for Søn¬
derjylland; nr. 2).
BAUNGAARD, JENS P.: Glud-Hjarnø Sogns
Historie. Samlet og nedskrevet af Jens
P. Baungaard. Fotografisk genoptryk ef¬
ter 1. udg., Horsens 1948. Horsens
1986. 127 s. ill.
BROCKDORFF, ALMA: Et sogn. Før lyn¬
gen, efter lyngen. Tofterup 1986. 86 s.
BRÅTEN, JENS: Aars by og sogn. Træk af
udviklingen fra 9000 f. Kr.-1985. Aars
1985. 159 s. ill.
GAMMELGAARD, ARNE: Fælles fremgang.
Fra Hammelkanten 1875-1925. Hammel
1986. 143 s. ill.
GREGERSEN, HANS: Ulykkesår i Sæbys
historie. VENDSYSSEL ÅRBOG 1986
13-24. ill.
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HALL, HENNING: Ryttere, rak og Randers¬
borgere. Udg. af Randers Amts Histo¬
riske Samfund. Randers 1986. 237 s.
ill.
HANSEN LARSEN, CHR.: Skagensfiskere
& Skagensbørn. Udg. af Skagen Lokal¬
historiske Forening. Skagen 1985. 44 s.
ill.
HOLM, BENT TORBEN: Det gamle Holste¬
bro fortalt i billeder. En vandring gennem
en svunden tid. Holstebro 1961-. -bind.
4.del: Fra det forsvundne Holstebro.
Udg. af Holstebro Museum og Lokal¬
historisk Arkiv. Holstebro 1986. 141 s.
alle ill.
HUNDEBØLL, LIS MØLLER: På aftægt.
Træk af Houmgårdens historie, matr.nr.
9a+10a m. fl., Bandsbøl Hemmet Sogn.
Tofterup 1986. 80 s. ill. (Heureka's fol¬
klore-serie; nr. 11).
JØRGENSEN, FROVIN: Årø - fortællinger.
Kolding 1986. 233 s.
LANDBOLIV. Erindringer fra Viborg amt.
Udg. af Sammenslutningen af lokalhisto¬
riske arkiver i Viborg Amt. Viborg 1985-
-bind. ill.
Bind 2: red. af Søs Brask ... 1985. 70 s.
LILLEØR, N. C.: Fortællinger fra Vestjylland.
En landsby i krig. Huse ved havet. Her¬
ning 1985. 138 s. ill.
LINDHARD, N. H.: Fjord og folk. Billeder
fra det gamle Løgstør. Løgstør 1986. 86
s. ill.
MELCHIORSEN, HANNE: Frederikshavn
som handelsby 1760-1860 (I). VEND¬
SYSSEL ÅRBOG 1986 97-120. ill.
MIKKELSEN, JØRGEN: Næringsliv, bebyg¬
gelse, befolkning og konjunkturer i Skæl¬
skør 1730-1801. HISTORISK SAMFUND
FOR SORØ AMT. ÅRBOG 73 (1986)
7-25. ill.
NØRGAARD PEDERSEN, ELSEBETH: Møl¬
lerne på Øland. Fortid og nutid. Fjer-
ritsliv 1985. 97 s. ill.
QVIST, C. J.: Godthaab sogn. FRA HIM¬
MERLAND OG KJÆR HERRED 75 (1986)
55-117. ill.
RASMUSSEN, ANNA: Hylke sogn i det
nittende århundrede. Udg. af Hylke sog¬
nehistoriske arkiv. Skanderborg 1985.
335 s. ill.
STOUMANN, INGRID m. fl.: Sædding gen¬
nem 1000 år. BYGD 17, nr. 2 (1986)
3-31. ill.
Erindringer og biografier:
ANDERSEN, K. V.: Mit livs problemer fra år
1894 [91-årig pensioneret overpostbud
fortæller om sine oplevelser], Køben¬
havn 1985. 117 s.
ANDERSEN, KAI P.: Troldmandens lærling.
Kai P. Andersens erindringer fra Odense
i årene 1910-32. Red. af Kurt Dahl
Christiansen og Jørgen Thomsen. Oden¬
se 1985. 83 s. ill.
ANDRESEN, CARL ERIK: Ole Kollerød. Et
spildt liv fra 1800-tallet. Munksgaard
1986. 56 s. (Blåtand).
ASTRUP, MAGNE: Barn i Esbjerg (1914-
1926). FRA RIBE AMT XXIIklll (1986)
509-529. ill.
AUSTRUP, JES: Landsbydreng og svend
på valsen. Barndoms- og ungdoms-bille¬
der. Udg. af Historisk Samfund for Ribe
Amt. Esbjerg 1986. 94 s. ill.
BARNEKÅR PÅ LÆSØ omkring århundred¬
skiftet. Fortalt af Elna og Niels Mark
Pedersen. Uddrag ved Svend skole.
VENDSYSSEL ÅRBOG 1986 36-48. ill.
BOJSEN-MØLLER, TOVE: Minder fra Søl¬
lerød præstegård. SØLLERØDBOGEN
1986 96-127. ill.
BORCH, SIGURD: En Esbjergdreng fortæl¬
ler om løse typer og aviser. Udg. af
Historisk Samfund for Ribe Amt. Ribe
1986. 68 s. ill.
BRÅTEN, JENS: »Tordenkalven«. Himmer¬
lands største original. Biografi, erindrin¬
ger og krøniker om »Tordenkalven«.
Aars 1986. 72 s. ill.
CHRISTENSEN, OLAV: Erindringer fra
barndom og ungdom. HADERSLEV-SAM¬
FUNDETS ÅRSSKRIFT 1986 21-42. ill.
FABER, ELSE: Sådan gør en pige ikke.
Barn på Frederiksberg før 1. verdens¬
krig. København 1986. 63 s. (En anden
historie).
FJORD, INGE: Lille Viggo. Birkerød 1985.
36 s. ill.
HANSEN, KJELD: En sønderjysk sømands
optegnelser fra 1788 til 1790. NORD¬
SLESVIGSKE MUSEER 13 (1986) 37-
47. ill.
HEDE PEDERSEN, OTTO: Mit livs erindrin¬
ger. HISTORISK ÅRBOG FOR THY,
MORS OG V. HAN HERRED 1986 44-
52.
HEMMINGSEN, A.: En forskrivning til Satan
1732. En fredericiansk latinskoleelevs
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skæbne. VEJLE AMT ÅRBOG 1986 122-
129.
HOLM, BIRTHE: Et håndværkerhjem i Søn¬
derborg 1905-1920. Sønderborg 1986.
105 s. ill.
HØY-HANSEN, INGER DORTE KASTBERG:
Min barndom på Hopballe Mølle. VEJLE
AMTS ÅRBOG 1986 52-69. ill.
JENSEN, GRETHE (født 1911): Mine barn¬
domserindringer. Vinderup 1985. 31 s. ill.
JENSEN, HENNING H.: 10 år som »faren¬
de svend«. Udgivet i anledning af trykke¬
riets 40 års jubilæum. Fredericia 1986.
55 s. ill.
IBSGAARD, NIELS: Horeungen. En barn¬
domserindring fra århundredets begyn¬
delse. Indledning og bearbejdning Jør¬
gen Steinicke. Horsens 1986. 42 s. ill.
JØRGENSEN, KRISTA LOUISE: Sol over
stråtaget. Roslev, Thise 1985. 96 s.
KNUDSEN, LILLY: Erindringer. Red. af Fre-
dy Jensen og William Rosenkilde. Vejle
1985. 50 s. (Skrifter udgivet af Forlaget
Humilitas; 13).
KØKKENSTYKKER. Red. Bodil Damgård ...
Udgivet i anledning af Randers Kunst¬
museums udstilling: Køkkenstykker,
10.10.-7.12.1986. Randers 1986. 15 s.
ill.
LAURIDSEN, MARIUS: Minder og menin¬
ger. Fredericia 1986. 119 s. ill.
MADSEN, PETER: Derfra og hertil. Glimt af
en eventyrlig livsrejse 1900-1985. Haar-
by 1986. 173 s. ill.
MORTENSEN, JØRGEN: Fra min barndom i
Nærum. SØLLERØDBOGEN 1986 128-
159. ill.
MYRHØJ, J. CHR.: Eneboeren i Vindblæs.
FRA HIMMERLAND OG KJÆR HERRED
75 (1986) 118-153. ill.
NIELSEN, GUNNAR: Et godt liv - trods alt.
Udg. af Foreningen Danmarks Folkemin¬
der. København 1986. 137 s. ill. (Erin-
dringsserien »Folk Fortæller«; 18).
NIELSEN, PALLE: En smed kommer til År¬
hus. Århus 1986. 128 s. ill.
NIELSEN, SØREN: Søren - en biografi af
gartner Søren Nielsen fra Sall. Ved Ben¬
ny Brinch. Skårup Fyn 1986. 86 s. ill.
POULSEN, HENRY: Ane Sypige og Poul -
og det liv, der blev deres. SKIVEBOGEN.
HISTORISK ÅRBOG FOR SKIVE OG
OMEGN 77 (1986) 100-130. ill.
POULSEN, MAGDA: Fra min barndom i
Råbjerg sogn (II). VENDSYSSEL ÅRBOG
1986 25-35. ill.
REFSLUND, BERTHALINE: Til mine Børn,
naar de engang bliver Store. SØNDER¬
JYSK MÅNEDSSKRIFT 1986, nr. 3 65-
75. ill.
ROSENLUND MØLLER, ANETTE og Jutta
Bojsen-Møller: Ole Kollerød - en morder
fra 1800-tallet. SIDEN SAXO 3, nr. 2
(1986) 4-11, ill.
RØNNE, IDA: Barndomsminder om et gam¬
melt hus og dets beboere. FRA HOL¬
BÆK AMT 1986 58-66. ill.
SCHMIDT, JOHS. A.: En Aabenraa-dreng
under første verdenskrig. SØNDERJYSK
MÅNEDSSKRIFT 1986, nr. 2 37-48. ill.
THOMSEN, MARTIN: En vendelbodreng
krydser sine spor. Oplevelser og rejse¬
minder. Fortalt til Niels A. Eigenbroth.
Ålborg 1986. 102 s. ill.
AAKJÆR, KIRSTEN: Mellem kirkebøger og
lirekasser. SKIVEBOGEN. HISTORISK
ÅRBOG FOR SKIVE OG OMEGN 77
(1986) 5-52. ill.
Dagbøger:
CHRISTEN HANSENS DAGBOG. Eistrup
1766-1810. Red.af Claus Bjørn, Boye
Andersen og J. Slettebo. Udg. af Land¬
bohistorisk Selskab og Historisk Sam¬
fund for Als og Sundeved. Sønderborg
1986. 112 s. ill. (Fra Als og Sundeved;
bind 64).
Samfundsforhold:
ABRAHAMSEN, MONA MAJGAARD: De
små børn med svovlstikkerne [om bør¬
nearbejde i tændstikindustrien]. SIDEN
SAXO 3, nr. 4 (1986) 4-10. ill.
BALLE-PETERSEN, MARGARETHA: Møg¬
kasser og museer [om forsamlingshuse].
S. 55-59 i Kulturbevaring og dagligt liv.
Statens Museumsnævn, København
1987. 142 s. ill.
BLUDNIKOW, BENT: Folkelig uro i Køben¬
havn 1789-1820. FORTID OG NUTID
XXXIII, hf. 1. (1986) 1-54. ill.
BØGH, CHARLOTTE: Badehoteller - bor¬
gerskabets borge. ARV OG EJE 1985
149-198. ill. English summary. (Arv og
Eje 1985 = Sommerglæder. Dansk Kul-
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turhistorisk Museumsforening hylder
Peter Seeberg på 60 årsdagen).
BØGH, CHARLOTTE: Ferie, hvad er det?
ARV OG EJE 1985 37-60. ill. English
summary. Bibliografi. (Arv og Eje 1985 =
Sommerglæder. Dansk Kulturhistorisk
Museumsforening hylder Peter Seeberg
på 60 årsdagen).
BØGH, CHARLOTTE: Landliggere i egen
sommerbolig. ARV OG EJE 1985 97-148.
ill. English summary. (Arv og Eje 1985 =
Sommerglæder. Dansk Kulturhistorisk
Museumsforening hylder Peter Seeberg
på 60 årsdagen).
BØGH, CHARLOTTE: Landliggere til leje
hos lokale. ARV OG EJE 1985 61-96. ill.
English summary. (Arv og Eje 1985 =
Sommerglæder. Dansk Kulturhistorisk
Museumsforening hylder Peter Seeberg
på 60 årsdagen).
LIEBERKIND, ANNA LISE STRUVE: Bøsse¬
værtshuset - en scene eller et fristed?
Et etnologisk syn på de københavnske
bøsseværtshuse. NORD NYTT 28 (1986)
57-61.
CHRISTIANSEN, ESTER: Arbejderliv i Aal¬
borg. En billedbog. Udgivet af Fælles¬
organisationen i Aalborg ved 100 års
jubilæet 1886-1986. Aalborg 1986. 120
s. ill.
CHRISTIANSEN, PALLE OVE: Landsbyer¬
er der andet end huse på landet? S. 65-
72 i Kulturbevaring og dagligt liv. Sta¬
tens Museumsnævn, København 1987.
142 s. ill.
DOMBERNOWSKY, LOTTE: »Slagsmaale
ere nu om Stunder langt sjældnere«.
Retsopfattelse og adfærd hos fynsk lan¬
dalmue omkring år 1800. Landbohisto¬
risk Selskab. Odense 1985.198 s. ill.
FAYE JACOBSEN, ANETTE: Familieliv i
Danmark, 1600 til 1980'erne. Herning
1986. 233 s. ill.
FLOU, BJARNE: Anholt: Det tabte Paradis
og den ny verdensorden. ARV OG EJE
1985 277-288. ill. English summary.
(Arv og Eje 1985 = sommerglæder.
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening
hylder Peter Seeberg på 60 årsdagen).
FLOU, BJARNE: Ferieøen og Fiskerlands¬
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